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〝 Miss Nonglak Ghooprasert, Mr.
Withun Deepravat, Students of Kyoto
Universrsty
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志 村 喬 (名大 ･農)
川 田 則 雄 (農林省)
川田則雄氏を囲む座談会
平 沢 興 (京大総長)
猪 木 正 道 (京大 ･法)
西 田 龍 雄 (京大 ･文)









口 羽 益 生 (龍大--コーネル大学留学)
飯 島 茂 (京大--･ワシントン大学,カリフォルニア大学留学)
荻 野 和 彦 (京大--カセツ丁- ト大学留学)
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